スペイン株式法における会計監査役制度 by 中川 和彦 et al.
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?????????????????????????????????????????????????????????????」?????????、 、 、 ??っ??
?。???、?????????????、??????????????????????????、????? ? ? ? っ 。 、?? 。
???????????? っ 、?????? 、 ?、???
??????、??????????????????。
?????、??????、 （ ） っ っ 、?? ? ?
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?????????????????。???????っ??????????????、??、?????????????????、???????、?????、????????????????????????、 ?。
????、?????????????、????、?????????????????、????????
????? ? 、 っ???????????っ 、 。
????、???????????????????????????、????????ょ????????
?。
?????????? ? 。 、
?????????? ???っ 。
????? ?、??????「? ?? ? 」 「 」 ??、??? ? 、 、 （ ?????????????????? ???? ?????? っ （ ?? っ 、????っ ）。
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????っ?、???????????????????????????っ?????????、?????
??「?????????????、??????????????????????????、???????? 、? ? 」 っ （ ）。
????????、???????????????????、????????、?????、??????
?????、??????????????っ??、????????????????、??????????? っ? 。
?????????? ????、????、「??????????????? ?? ? 」（ ?
???????????????????????????????? ??? ? ） 、 ? ? ヵ 。
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?????????????????????????、???????????????、??????????????????。??（?） 、 「???????」『??????』???、「?????????」?? ?『? 』（ ） 。????? ? 、 、 ? ?、????? 。????? ?? 、 （ 。 、 ??????? ー ） ?、??????? 、 ??????????????っ???（??）。????????????????????? （ ?????????）???????????????。?????????? ? （ ） 、 （ ）????? （ ）。??、?? ?
????? 、 、 。
????? 、 ? ? 。
?????（ ） 、 （ ）、
????? ?????、? ??）???、? 、「 」 （ ）、 、????? 。 っ 、 、 、 （ 、
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??）???、????、??、??????????????????。
??（?）???、?????
???????
?
????
?????
??
?
??
?????????
?????
???? ?
???
??
???? ?
???
???????
???????? ? ? ? 、 ?、?????????????????????????、
???????、????????? ? ? 。
????、???????、 ? ????? ?? ?????、 ???? ??? 。????、???????????????
??っ???（???）。
?????、??????????? ? 。???? ? 、 、 っ 、 、 「
??????」???、????、?????????っ???。
????????????、??????、? ? 、
??（???）。 、 ? 、 ? ? 、
?????????????????
???、?????????????????????????（ ? ）。
????????????????? 、 、 （ ）。
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??????????????????????????????????。?????????????????、???????????????、???????????、????????????????????）、?????（?????????｛??｝???』?????????????
｛??? ｝ ） ? （ ）。????、????、? ????????????????。????????????????「???????? 」 ? 。?? 。??????????、? 、 ?????????? ? （ ?
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?????〜??????????????（???）?????????????????。??????、??????????、?????ー、????????、??????????（??????????????????????? ?、 ?、 ? ?????? 。 ? 、 ? 、 ? 、????? 。 、 、????、 。
?????????、????（???????????）???????????、????????（?
????? ? ）?、????? ? ? 。 、????? 、 、????? ? 。????? ?、 、 、 （
????
????? 。 、 、 、????? 、 ????? っ 、???。? 、 、 （ ?????? ? 。 、 、 ?????? 、 、
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?????っ?????????????????????????????。??
?????、??????????????????????????????、???????、?????
?????????????????、???????????????????。
?????????? ???????、????????????、???????????????、???
??????????。??????????????? ??。
??????????????????????、????? 、 ? 、
???????????????????????????? 、 ? 、
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???????????????????????????。?????????????????、??????? 、 ? ????、 ???????????????????????
?????????????????
??? ???? ??????????????? ?? 。?????????、?????????? ????????、??????????? ?????、????????。??????? 。 。????????????????、??????? ???、???????。?? 、 」? 、 、 ? ????????????????????????????????? （ ） 。????、?????? 、 ? ??? 。 、 、
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?????（?????????
????????｝????????????????。????????
??? ? 、????????、???????????????????、??????。
??????、????????????????????????????????っ??????????
?????? ??、???????、?????????????っ??????。???っ?、????? ー 、 、??? 、???????? 。
??????????? ? 。 、 、
?????? ?? っ??、 、 ? ? 。 、??? ? ?? 、 、??。 、 ?????? 、??? 、 、??? ? ?? 、???、 ??? 。 、??? 。
???????????、????、?????? （ 、?? （ ）
?????）。
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???????、???????、???????????、??????????????????、?????????????????????????。????????、??????、???。?????????、?????????、?? ??? ??、 ?? ???（??????）。???????????????? 。 ?っ?、 ??｛ ??‐?）??? ? ? （ 、 ???）。????? ? 。 、 ? 、 ? 、????? ??? ? ??（ ） ?????? 、 、 （ ??????
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??????????
???????）????、??????????????????、??????
????????????????????????っ?。???????、???????????????????? 、 ?????????、?????（??、?????????????????）。
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????????、??????、??????????????????????、????????????????、?????????。???、?????????????????????。????（??????
???）?、???????????、???????、??????????っ?????????っ??
?（??? ）。????、 ??、 、 ? ? 。???、? ? 、 、 っ 。??（?） ｛｝ 『 ｛ ? 。????? ? 、 、 。????? ? ? ー ? ? ? 、???????????、???。? 、??????????、????????????????????、?????????????。???????、 ? 、 。??、「? ? ?? ? 」 ィ 、「…… ???????? ? 」 、????? ?? 。 っ 、 ? ?????? 、 ?????? 。
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????????????????????????????????????????????????
????????????????。???っ?、??????????????????????????、??????（??「??????」??????（??????｛???｝????????????。???、???????????? 。 ? 、? ? 、 ‐???）? ? ? ? ? ? ? 、 っ 、????? 、 、 、 、?? 。
???、????????????? 、 。????????????? 、 、
???????。
????? ?? ? （ ） ｛｝
????? ） ??? 。 、 、 っ 、 っ （ ????〜???）???????????? 。 、 。 、????? 、 っ 、
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????????????????（????）、??（???）????????。??、??????????、 、 ? ?? ? （? 、 、 ? ）?? ?、???????。
?????、????????????????????、???????????、????、??????
??????????????????????????。????????、???????????????? 、 。
????、?????????????????、??????????????、????、???????
???? ????、 、 。 、?? ?? 、 ??? 、??? ? 。
???????????????、 ? 、 ? 、
??????、?????? 、 。 、 、?? 、 ? 、 、 、?? 、 。
???、???????、??、?? ? ? 、
????????????? 。
?????、?????、? 。 、 （
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??????????）?????????。???、??????、???????????????????? 、 、 ? ? ? ? 。 、??? 、??? ????????????????。
?????????????? ????????????（?????
?????
??????????????
??、?????、?? 、 （ ）。
?????? 、???????????、 、 ? ?（???????
?????? ? 。 、 、??? 、 ?? ????? 、 、 ??????っ??????? ????? （ ）。??? ??? 。
?????、???????? ???っ 。??? 、 ? っ 、 、??。??? 、 、 （ ?????? ? ????????????? 、?????????????????、 、 、 、
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??????????????????。??????、????????????????????。????（? ｛ ｛ ?｝ ? （ ? ?????）?????????????、 ? 、??? ? ????、???????。?????????????????????? 、 ? ?、 ? ?????????、?????????????、? ? 。?????????????????????????? 、 ? ?、?????????????????????、?????? ? 。 ?
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????、???????、??????????、???????????????????????????? ? 。???????????????、??????????????。???、????????????????? 、 （ 、 ? 、 ー ） 、??。 ? ??? 、 ? 、 ょ 。
????????? 、 ? ? 。????????? 、 、 。????????????? 、 ? ? ?????ヵ??????、 。 、 、?? 。????、?????? 、???????????????、????????っ????、?? ? 。 。?? 、 。
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??????????????????????、??????、????????????。??? 、 、 、 、? ? ??ヵ??
????、??????????????????、???????っ?、???????????（????）。???、 ? 、 ? 、 ? ? 、 ???? 、 。
????、?????? 、 、
???????、??? ? 、 ? ? ? 。
??（?）? 、? 。??（?）??????????????? ??????????????????? ? 、 。 、 ?????? 。???、 ? 。 ???、 （
?????????????? ??? ????????????????? ?
??「???、 ????? ? ー ー
?????? 、 ? 。 、??? っ ????????????。? 、?。? ????? っ 、 ????? （……）。??、 ? ??? …… ? っ 、
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????????????、???????ょ?????????」?。?? 、 ? ? ? 、????????、???????? ょ??????、????? ??????? ????????? ?? っ??。 ? ? ? ? 。????、??????????????????、???「??????、??????」?、?????????? ?? ?? ュ ー ? っ 、? ? ????????、 ?? ? 、 『 』?? ??。?? ?、 ?? 、 ? ? 。???、???????、? 、???? ? ? ? 、 、 っ 、?、 ?（ ?? ） 。 ょ 、 、 ??? ????? ?? 、 （ ）?? っ? 。 、 っ 、?? 、?? ?????? ? ? ?? ???、???、? ??????? ??。
???、??????????? ? 、
???? ?、???? ょ）。
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????、?????????????????、????????????、???????????（??
??、???????）??っ???、?????????????、????っ????っ??????、???? ? 、 ? 。
????、?????????????????????????????。???????????????
???????????。
????????、 ???????????????。???????????、??????、?????
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????、???????????????????、????、????????????????、???
??????????????、?????????????????????????????。????、?? 、 ? 、 ? 、?? 。 、 、?? 、 （「 」 、 ）
????、??????っ??????????????????、?????（??、?????）?????
?????????????????、??、?????????????????、????????????? っ 。
????、???????、???? ? 、 ? 、?
?????? 。 （ ） 。
????、 ? ? 、
?、?? 、 ????? 、 。
????、 ???? ?? ? ? 、 、 ?
????????????? 。? ? 、?? 。 、
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